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TIaMEENLINNA
"Helsinki
i.
PROPAGANDA
PYÖ RAILY-
KILPAILUT
V
SEKÄ NIIDEN YHTEYDESSÄ
PIDETTÄVÄT RATAPYÖ-
RÄILYKILPAILUT KALLION
URHEILUKENTÄLLÄ HEL-
28. VI. 1931
SINGISSÄ
Järjestäjä: HELSINGIN
PYÖRÄILYSEURA R.Y.
o^
Raul Hellberg,
propagan da kil-
pailujen voittaja
vuosina 1924 —
27, — 1929 ja 30.
2i
■I
I Ilman vastinetta
S laatuun nähden on
jfogfne^
lEN** polkupyörä
<||vf||| Sen kaikki osat
W§ ovat huippu-
tarkkuus-ja laa-
mL. tutyötä- KaikkiILa osat—sekä nik-
kelöidytettäla-w keeratutosaton
galvanista me-
M netelmää käyt-
taen tehty te-
hoikkaasti
ruosteelta
infall suojatuksi
NYM A IM S
-gjöÉSoo Pohjoismaiden johtava
fi§Hj|§| polkupyörätehdas takaa
A:B NYMANS VERKSTADER UPPSALA
Päamyyjä Suomea varten:
LINDEBACKIN URHEILULIIKE
Unionink. 30.
POLKUPYÖRÄN
DYNAMOLY HTYJÄ
on monenlaisia, mutta
B OS C H
on niistä paras.
Kestää yhtä kauan
kuin pyörä. Tila
taskulampunpatte-
rille, jonka avulla
lyhty toimii myös
käsilyhtynä.
Alennettu hinta
Smk. 150: —
Saatavissa polku-
pyöräkaupoista.
Pääedustaja:
Valfrid fllftan Oy.
Helsinki, Pörssitalo. Puh. 25 500.
3Hämeenlinna —Heisinki-propaganda-
pyöräilykilpailut (135 km.)
On järjestetty joka vuosi v:sta 1921 lähtien ja ovat voittajina
A-sarja. 1927 H. Nordqvist, P.P 5.22.51
1928 A. Collin, L.P 4.46.52
sarjoissaan suoriutuneet
1921 I. Voutelin, H.T. .....4.23.58 1929 V. Myrskog, K.K 4.46.37
1922 H. Mäkinen, K.V 4.37.22
1923 I. Voutelin, O.J. ......4,32.15
1924 R. Hellberg, P.A 4.41.50
1925 R. Hellberg, P.A. ......4.04.07
1926 R. Hellberg, P.A 4.25.19
B-sarja.
1928 • V. Mäntylä, T.P 4.16.29,5
1924 N. Sainio, O.J 5.26.51,8
1927 R. Hellberg, P.A 4.53.25 1925 S. Sandell, H.P 4.39.32,6
1929 R. Hellberg, P.A 4.07.51
1930 R. Hellberg, P.A 4.10.35,5
1926 V. Nordlund, P.P 5.19.47
1927 J. Linna, S.K.R.U 5.00.47
1928 A. Nisunen, H.P. ..... 4.28.18
Ikämiessarja.
1930 A. Pelander, P.A 4.33.37
1924 Hj. Väre, T.U 5.35.56
1925 K. Lindström, H.P. ... 4.32.51
1926 K. Lindström, H.P. .. . 5.30.17
1929 V. Höyden, O.J 4.25.50
C-sarja.
1930 E. Tuomisto, H.T. .... 4.33.37
Pyöräily on terveyttä
vahvistavaa urheilua,
mutta miellyttäväksi
ja viehättäväksi se
muodostuu vain eh-
dolla, että käytätte
ainoastaan
Fennia-Special tai Fennia-Standard,
maantiepolkupyörääloistopolkupyörää
rheiluaittaSuomen U
Puhelimet 28203 ja 25298Helsinki - Fabianinkatu 16
4Uusikaa
kravattinne!
Kysykää
Ebb:in kravatteja
ne ovat muodikkaimmat
POLKUPYÖRÄÄN
VOITTE LUOTTAA
Se sopii ylitä hyvin huviajeluun kuin Jokapäi-
väiseen käyttöön, sillä se on sekä siio että
kevytkulkuinen ja kestävä. Laatuunsa nähden
sen hinta on hyvin*kohtuullinen.
Ostamalla
S. O. K.»Stadion polkupyörän
kartutatte samalla Stadion-rahastoa.
i
S. O. K:n jäsenosuuskaupat
Yksinmyyjiä ovat
5POKAALIT y-m.
PALKINTOESINEÉT
myy ja valmistaa
edullisimmin
$Cusi kultaseppä (By.
HELSINKI
Myymälä: Aleksanterink. 15 Puh. 26 738.
Tehdas: Lapinlahdenkatu 7. Puh. 31737
Valmistaa m.m. SVUL:n mestaruus-, urheilu-ja voimis-
telumerkit sekä Ampujainliiton luokkamerkit.
naisen hyvin.
Tämä helmeilevä, kuo-
huva terveysjuoma
virkistää Teitä harvi-
SAMARIN on sitäpait-
si ihana kesäjuoma, vir-
voittava ja hyvänmakui-
nen Yhtähyvin,kuin SA-
MARIN aina on välttä-
mätön terveyden säilyt-
tämiselle, on se myöskin
välttämätön virvoitusjuo-
ma kesän lämpöisinäpäi-
vinä.
Purukumi on voittamaton ja
ADAMS merkkien joukosta
löydätte varmasti mieleisenne
makuisen.
CHICLETS 4 palaa 1 mk. (piparm.)
« 2 « «
CALIFORNIA levyjä
PRESTO «
10 « « Kaikki "CHICLETS"-lajit si-
sältävät kaksinkertaisen mää-
rän makeisainetta, josta joh-
tuu niitten aina raikas maku.
« 10 « (hedelmä)
«PEPSIN (piparm.)
2 « «
OLYMPIC « «
y. m. merkkejä
PÄÄASIAMIES:
O.Y. NIZZA SIKAARI-TUONTI
Helsinki
Koulu- ja seuramerkkejä valmistaa erikoi-
sella huolella ja asian tuntemuksella
7POLKU-
PYÖRIÄ
vahvoja,
joustavia,
kevyt-
kulkuisia!
Phoenix Special | Kuningaskotka
Poikain 1,300: — § Miesten 1,050: —
Tyttöjen ....1,400:— | Naisten 1,100:—
Miesten 1,350:— i
Naisten 1,450: - | Karjala
fi
= Miesten 875: —
StaP | Naisten 925: —
Miesten 950:— I
Naisten 1,050:— | Frebor Racer 950i—
TAVARATALO STOCKMANN
Helsinki, Aleksanterinkatu 52, Puh. 20181
8Kilpailutoim ikunta.
A) PBOPAGANDAKILPAILU.
Ylituomari: L. Anttila.
Sihteeri: E. Tilus.
Lähettäjä: Hämeenlinnan poliisimestari L. Kesäjärvi.
Kuuluttaja: L. Anttila.
Ajanottajat: S. Sandell ja O. Lampinen.
Batakontfollantti: K. Lindström.
Tuomarilautakunta: L. Anttila, S. Sandell ja E. Tilus.
Ylituomari: H. Öhman.
Sihteeri: Y. Strand.
B) BATAPYÖBÄILYKILPAILVT.
Ajanottajat: A. Eklund ja J. Norva.
Kuuluttaja: H. Öhman.
Palkintotuomarilautakunta: H. Öhman, Y. Strand ja A. Eklund.
Lähettäjä: H. Öhman.
Maalituomarit: H. Öhman ja G. Böstman.
1) Propagandakilpailujen lähtö tapahtuu yksitellen 2 min. väli-
ajoin Hämeenlinnan Kauppatorilta edempänä mainittuina lähtöaikoina.
Kilpailijan lähtömyöhästystä ei lueta pois ajasta.
Kilpailuohjeet.
2) Kilpailijan on viimeistään klo 8.30 ilmoittauduttava sihteerille
E. Tilukselle kilpailunumeronsa saantia varten. Numero on kiinnitet-
tävä selän alaosaan. Tällöin saavat jälki-ilmoittautuneet kilpailijat,
siis ennen klo 9 starttaavat, tietää lähtöaikansa.
3) Kilpailureitti: 1) Hämeenlinnassa: Kauppatori—Hallituskatu-
Kirjastotalo—Pikkukatu—L. Viertotie, josta pääpuhelinlinjaa seura-
ten. 2) Maaseudulla: Turenki—Karon kansak. —Hausjärven kk. —-Hi-
kiä—Hyvinkää (60 km., ruokailuasema) —Nukarinkylä—Hyrylä (100
km., virvokeasema) —-Helsingin pitäjä—Malmi. 3) Helsingissä: Hä-
meentie—Helsinginkatu—Kallion Urheilukentän itäinen portti.
4) Pyörän saa vaihtaa ainoastaan siinä tapauksessa, ettei kilpai-
lija voi sitä omin neuvoin korjata. Eengasrikon sattuessa ei saa vaih-
taa valmiiksimontteerattua pyörää, vaan on rengas vaihdettava.
Kilpailija ei saa pyörää korjatessaan tai rengasta vaihtaessaan vastaan-
ottaa vierasta apua.
5) Kilpailijat jättävät matkatavaransa kukin kolli kilpailijan
nimilipulla .varustettuna pakaasikuorma-autojen hoitajille. Osoite-
lipun takapuolelle on merkittävä, haluaako kilpailija tavaransa jätettä-
väksi Kallion Urheilukentälle tai kylpylä "Kiveen" (Aleksiskivenk.
26).
9Tunnettu asia on, että
Skoha -pyrkijä-polkupyörä
on huviajelussa sekä jokapäiväisessä
käytössä käytännöllisin. Kesän aikana
se on paras ystävä, sillä Skoha-
Pyrkijä on kevytkulkuinen ja kestävä.
Skoha-Pyrkijän myymme vuoden ta-
kuulla. Rungolle 2 vuoden takuu.
■
Hämeen Suojeluskuntain Kauppa Oy.
Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 17. Puh. 346
Aistikkuus ja tarkoituksenmukaisuus,
siinä tekijät, jotka jokaisen painotöitä
tarvitsevan tulee ottaa
huomioon
®
Nämä vaatimukset täyttää
Skaxtppcttefyben kirjapaino
Helsingissä
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6) Maaliin saavuttua kilpailija luovuttaa numeronsa kilpailujen
sihteerille. Kilpailijoilla on tilaisuus kilpailujen päätyttyä klo 13—16
peseutytyä maksuttomasti kylpylä Kivessä (Aleksiskivenk. 26).
7) Palkintojen jako tapahtuu klo 18.00 Helsingin Osuuskaupan
kahvilassa (Runebergink. 60), jossa kilpailujen osanottajilla on vapaa
kahvitarjoilu.
8) Mahdolliset protestit on kirjeellisesti viimeistään klo 18.00 jä-
tettävä sihteeri E. Tilukselle edellisessä kohdassa mainitussa paikassa.
Seurojen joukkueiden välillä kilpaillaan propagandakilpailussi
kahdesta kiertopalkinnosta: i
1) SVUL:n Pyöräilyjaoston lahjoittaman kiertopalkinnon sas,
vuodeksi haltuunsa se seura, jonka kolmen parhaan miehen (sarjoista
riippumatta) yhteenlaskettu aika on pienin. Kiertopalkinto on voitelj-
tava kolmasti. j
2) Oy. O. Lindebäckin lahjoittaman HJennes-kiertopallkinnon
saa vuodeksi haltuunsa kilpailun parhaan ajan saavuttanut osan-
ottaja. Kiertopalkinto on voitettava kolmasti.
Palkintoja on: 1) Propagandakilpailussa: A-sarjassa 3; B-sarjassa
3 ja C-sarjassa 6. Sitäpaitsi jaetaan jokaiselle matkan loppuunaja-
neelle kilpailijalle SVUL:n Pyöräilyjaoston muistomitali, 2) Rata-
pyöräilykilpailuissa: 3 palkintoa kullakin matkalla.
Kilpailutoimikuntaa ovat avustaneet seuraavat liikkeet: Suomen
Voimavaunu Oy., Oy. Badiator ja Baltic Company (Fyffes-banaanit).
Laatupyörä
on aina hintansa arvoinen
Ostakaa senvuoksi tunnetuita polkupyöriä kuten
REKORD
CRESCENT
HUSQVARNA
POLSTJERNA
Näillä pyörillä on saavutettu parhaimmat tulokset
pohjoismaiden polkupyöräkilpailuissa — Pyörät
myydään vuoden takauksella ja runko taataan
kahdeksi vuodeksi. Hyvät maksuehdot!
Oma korjauspaja ja suurin osavarasto paikkakunnalla!
C. A. KARLSSON
Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 10 - Puhelin 398
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Helsingin Polkupyörflpoja
Kluuvikatu 1. Puhel. 26919
Polkupyöriä, kumia, osia ja tarpeita myydään.
Kaikenlaista; polkupyöräin korjausta tehdään
ensiluokkaisesti kohtuullisella hinnoilla.
TOIMITUS PIKANEN
selostaa kaikki huomattavat urheilutapahtumat
nopeasti ja asiantuntemuksella.
SUOMENURHELULEHTI
LEHTI ILMESTYY MAANANTAISIN JA
i j TORSTAISIN.
TILAUSHINTA
heinäkuun alusta vuoden loppuun
SMK. 38: —
,!
i
i
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Hämeenlinna — Helsinki Propagandakilpailujen
osanottajat.
Väliajat
N:o Nimi ja seura Lähtö-
Saapu-
mis-
aika
Kil-
pailu-
aika
aika Hyvin-
kfiä Hyrylä
C-SARJA.
Si-
ja
56
55 8,56
9,00
9,02
8,54Hj. Saarinen, Kronoh. I.F. * ...
K. Forssell, Kronoh. I.F. *
R. Skog, Pyörä-Toverit (H:ki) .
T. Lindgren, Pääkaup. Polkijat
A. Koivisto, Lahden Pyöräilijät
L. Railio, Hels. Pyöräilys. .....
2.
3 9,04
5 T. Alhonen, Pyörä Toverit, (H:ki)
T. Virtanen,
„
*
U. Putkonen, „
9,06
9,08
4
6
7
H
9
R. Savolainen, Hels. Pyöräilys.
H. Lönnberg, „
9,10
9,12
9,14
9,16
9,1810
11
T. Kokkola,
T. Koskinen, 9,20
12
13 9,24
O. Leino, Pääkaup. Polkijat
O. Eriksson, Porv. Akilles*
14. P. Lindholm, Hämeeni. Tarmo . ..
B. Pousaar, Porv. Akilles
9,22
9,26
15 9,28
16 T. Karlsson, Hels. Pyöräilys
P. Virtanen, Lahden Pyöräilijät ..
J. Tallinen, Karstulan Kiva;
J. Ollikainen, Hämeeni. Tarmo * ..
A. Lehtonen, Pyörä-Toverit (H:ki)
U. Salminen, Hels. Pyöräilys. ....
9,30
f
17
18
9,32
9,34
19 9,36
20 9,38
2! 9,40
22 A. Salo, 9,42
23 C. Skogster,
S. Nyström,
U. Lönnberg,
9,44
24 9,46
25 9,48
26< I N. Riutanen, Porv. Akilles
* Ehdollisesti ilmoittautunut.
9,50
13
9,52
9,54
9,56
9,58 -..- -
8,58
10,00
10,02 :
10,04
10,06 '.
10,08
10,10 ' .:
10,12 ...;
10,14 •.
10,16
10,18
,
10,20
10,22
10,24
10,26
10,28
10,30 ;>:;..:
10,32
10,34 ;
10,36 '
10,38 ;
10,40 4
ib,42 ;
10,44
27
28
K. Lindholm, Hämeeni. Tarmo ....
R. Mieho, Pyörä-Toverit (H:ki) ..
G. Pousaar, Porv.: Akilles *
H. Fredriksson, Hels. Pyöräilys. *
29
30
B-SARJA.
54 P. Oja-Nikkola, Seinäjoen K.R.U.
A. Pakalén, Pääkaup. Polkijat ..
V. Nieminen, Hämeeni. Tarmo ..
J. Pelander, Porv. Akilles *
M. Huvinen, Lahden Pyöräilijät
E. Palm, Gamlakarleby I.F
E. Snellman, Porv. Akilles
E. Tuomisto, Hämeeni. Tarmo ..
J. Aho, Karstulan Kiva (ikäm.)
K. Kokkola, Lahden Pyöräilijät
H. Leppänen, Pyhäj. Kaiku
E. Hokka, Lahden Pyöräilijät ..
O. Karlsson, Hels. Pyöräilys. * .
V. Leppänen, Hämeeni. Tarmo ..
A. Nisunen, Hels. Pyöräilys
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
\
41
42
43
44
A-SARJA.
45
46
V. Väänänen, Hiit. Urheilijat ..
H. Munter, Porv. Akilles
H. Hallman, Gamlakarleby I.F. *
R. Kolam,
47
48
49 R. Hellberg, Porv. Akilles * .. .
T. Porko, Gamlakarleby I.F. * .
K. Sainio, Lahden Pyöräilijät .
P. Mäkelin, Pyörä-Toverit (H:ki)
A. Julin, Porv. Akilles
50
51
52
53
* Ehdollisesti ilmoittautunut.
•y
f
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i
i
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Luotetuin
ma tka toverinne
kesäretkillä on
Skoha- PolkupyöräliikePyrkijä-
ROINEpolkupyörä
Annankatu 25 - Puhelin 36 846
Korjaa polkupyöränne
Kestävänä ja kevyt-
kulkuisena se on kuin
luotu Suomen kivisiä
jamäkisiäteitävarten.
sekä laittaa avaimenne nopeam-
min, kohtuullisiin hintoihin.
Yli20 vuodenkäyt-
tö- ja valmistuskoke-
mus takaa sen erin-
omaisen laadun.
HUOM.!
Drott kilpailupyöriä
varastossa.Kumit kotimaiset
Nokian pitkäaikai-
sen kokeilun tulos.
SKOHA-PYRKI-
JAN myymme vuo-
den takuulla Rungolle
kahden vuoden takuu.
SKOHA
Helsinki, - Kaivokatu 6
Puh. 28089, 38264,29064
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URHEILU- ja AH M A-polkupyörät
vuoden 1931 mallia ovat harvinaisen kevytkulkuisia, kes-
täviä ja hinnaltaan huokeita, siksipä ne soveltuvatkin
erikoisesti maalaisoloihin. Urheilu-housuja, verryttely-
pukuja y.m. alaan kuuluvia tarpeita edullisesti.
Hämeen Urheilu-Keskus Oy
TAMPERE. Hämeenk. 4. Puh. 1006 ja 2046.
Kesäurheilukausi on kuumimmillaan
VARATKAA ITSELLENNE
Stadion
merkillä varustettuja urheiluvälineitä
Hyvin varustetut urheilu- jarautakau-
pat esittelevätTeille „Hiihtävä-Karhu"-
ja „Stadion"-merkillä varustettuja vä-
lineitä kaikkialla.
O.Y. URHEILUTARPEITA JKftoKSSft
Veratkaa
Monopol
pyörän laatua muihin pyöriin ja
sitten valintanne.
O/Y OSK. F. LUNDEN A/B Urheiluosasto
Hallitusk. 17 - HELSINKI - Puh. 29 402
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Ratapyöräilykilpailut Kallion Urheilukentällä
28. 6. 1931 kl. 12.
t
N:0 Nimi ja seura
1/4 MAILIN RATAKILPAILU.
(yksitellen, lentävä lähtö).
S. Ahlblad, Hels. Pyöräilys.
R. Sandelin, „2
3 N. Stenberg, Pyörä-Toverit (Hiki).
T. Saastamoinen, .„■■•■4
5 E. Järvinen, „ *
6
7
8
9
J. Jura, Hels. Pyöräilys.
M. Lindroos, Porv. Akilles.
R. Hellberg, *
E. Rissanen, Savoni. Riento.
10 H. Palenius, Pyörä-Toverit (H:ki).
L. Koskenkari, „ *11
12 N. Sainio, Orim. Jymy.
13 M. Westerlund; Kronoh. I.F.
* Ehdollisesti ilmoittautunut.
1 KM. RATAKILPAILU.
1 Erä. II ErS. 111 Erä.
Loppuerä.
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Suomen Maanteillä mai-
niot, uudet, kotimaiset
NOKIAN
polkupyörärenkaat
SUOMEN
GUMMITEHDAS OSAKEYHTIÖ
i
i-
l
Dunlop
Rubber
Go. O.Y.
POIpiÉII
pyöräilymestarnuskilpailfl
voitettiin viime
vuonna, samoin
kuin vuosina 1930,
1929, 1928, 1927
ja 1926, meidän
CRESCENT pyörä-
merkillämme.
HELS I N XI
Salomonink. 1
(Hankkijan talo)
Puhelin 34416,
34414 - 38887.
iirin - Hali
kilpailu on voitettu
meidän pyörillä ja
välineillä vuosina
1925, 1926, 1927,
1928,1929 ja 1930.
Luottakaa meidänkokei-
luihimme ja valitkaa
paras, ts. CRESCENT
LUETTELO ILMAISEKSI
POLKUPYÖRÄRENGAS
On yhä edel- URHEILULIIKE
HELLBERG
leen paras! Porvoo Puhelin 696.
iI
i
i
:
H
Ajakaa
HUSQVARNA
polkupyörällä
ne ovat kevyitä, vah-
voja ja aistikkaita.
Suomen armeja käyttä
tätä merkkiä
Myöskin
HUSQVARNA MOOTTORIPYÖRÄ f
ovat haluttuja japidet-
tyjä pyöriä.
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Itse Hellbergilla
on syytä Pelätä vas-
tustajaa, foka käyttää
maankuulua kilpailupyörää
Diamant
NÄITÄ KORKEIMMAN LUOKAN KIITÄJIÄ
myy Smk. 1450: —
huokeasta ja hyvästä tavarastaan tunnettu
r heilu väli n e
Helsinki MIKONK. 15 Puh. 32482
VALITKAA
Autoonne oikeat renkaat:
FISK AIR-FLIGHT
(ILMA-KIITO)
renkaat ovat huippusaavutus
alallaan.
Joustava ilmavyö lisää vau-
nunne ajovarmuutta ja elinikää.
\ Ci
ILMA-KIITO renkaiden
pääedustaja Suomessa
FISK RENGAS OY.
Mikonk. 13 Puh. 39271
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A Il'R A Hl
TODISTETUSTI KESTÄVIN
sähkölamppu meidän oloissam-
me. Siksipä esimerkiksi valtion
, rautatiet ja puolustuslaitok-
semme ovat A IRAM-lampun
käyttäjiä. >v
AIR A M
on kotimainen STADION-val-
miste. AIRAM-lamppuun käytetyt
rahat jäävätSuomeen ja osa niistä
tulee STADION-rahaston hyväksi
SUOMEN SÄHKÖLAMPPUTEHDAS OY.
Vesi-ja lämpöjohtotöitä
otamme suorittaaksemme kaikkialla
Suomessa
Ab. Radiator Oy
Helsinki, Lapinlahdenk. 8
Viipuri, Vaasankatu 15
Tampere, Satakunnank. 14
Turku, Linnank. 27
•*
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polkupyörä ty n f Joyt
JR KONELIIKE | V. C JAIiVI
H:linna, Linnankatu 5. Puhelin 696.
Myy edullisesti
Raleigh Moottoripyöriä.
Polkupyöriä useampaa eri
merkkiä ja Husqvarna
ompelukoneita.
Suurin osatavarava-
rasto paikkakunnalla
Myydään myös vähtttäismaksulla.
Korjaukset suoritetaan nopeaan ja
halvalla.
Palkinnot, lahjaesineet,
korut sekä kihlat
ostatte eduksenne
P. APPELGREN-AUTEREEN
kultasepänliikkeestä
Hämeenlinnassa Raatihuoneenk. 17
Puhelin 273
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Seuratkaa pyöräilijäin esimerkkiä —
he valitsevat ravintonsa harkiten
Pyöräilijäin ravintona kovimmissakin kilpailuissa
ovat pääasiallisesti „FYFFES"-Banaanit ja
maito. Se on kevyt ja helposti sulava, mutta
äärettömän voimakas ravintoaine yhdistelmä.
Kokeilkaa Tekin ja nauttikaa
Sininen
"Fyff es"-merkki takaa ■■■ ■■ lsW
(faits) banaaneja maidon kera.
OY. BALTIC COMPANY Ltd. AB.
HELSINKI
Pallokentän
ja
Eläintarhan
urheilukentän
j
lähinnä oleva ensi-
luokkainenRavintola-
Kahvila on
H U K RAVINTOLA HUK
Turuntie 30
Qu^U^
Polkupyörärenkaat
ovat
voittamattomat
kestävyydessä. Varustakaa
pyöränne Englebert renkailla. Saatavana
kaikilta pyöräkauppiailta
Tukuttain
Oy. Englebert Gummi Ab.
Helsinki - Kaisaniemenk. 13
Puhelimet: 35 204 &35 754
Helsinki 1931. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.
i
i
no //
OMAETUN ; JA lOD ITÄMÄN
ETU
1. Ne ovat tunnettujen toiminimien laadultaan taattuja
tuotteita.
2. STADI ON-merkki ei koroita tavaran hintaa, vaan
aiheuttaa kysyntää ja voi tuotteiden menekkiä
lisäämällä vaikuttaa päinvastoin.
3. STA D I O N-tuotteita käyttämällä voidaan tehok
kaasti jouduttaa Suomen Stadionin aikaansaamista.
Jo v. 1930 tuotti merkki n. 1.000.000:— mk.
stadionin hyväksi. Ja mahdollisuudet ovat paljon
suuremmat, kunhan jokainen ryhtyy jatkuvasti
yhteistä yritystä edistämään. — Vaatimalla ainatar-
vikkeeksenne STADION-tuotteita voitte tehdä sen
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Jokaisen kansalaisen mukanaolo on tar-
peen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi!
